Efecto del tratamiento térmico intercrítico sobre las propiedades mecánicas del acero comercial AISI SAE 8615 by Muñoz Amariles, María Eugenia
FIGURA 5. REGISTRO DE TEMPERATURA CON EL TERMO DE SalCE. PROD. 20, 21 
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TIEMPO h:m:s 
TABLA 4. Registro lte temperatura con las probetas No 20, 21 
Temperatura fija del horno: 920°C 
. 
Tiempo de sostenimiento: 3 horas 
Condiciones de caleritamiento: en el Termo de silice + viruta 
Estado inicial de las probetas: Austenizacion 904°C, 2hr, agua . 
Medio deenfriamiento: aire . . 
Tiempo Thorno °C Tviruta °C Tiempo Thorno °C Tviruta °C 
01:27:00 919 799.8 01:40:00 919 790.4 
01 :27:30 919 789.6 01 :40:30 919 790.2 
01 :28:00 919 789.6 01:41:00 919 790.6 
01:28:30 919 789.8 01:41:30 919~ 790.6 
01 :29:00 919 789.8 01:42:00 919' 790.4 
01 :29:30 919 789.8 01:42:30 919 790.2 
01:30:00 919 789.8 01:43:00 919 790.2 
01:30:30 919 789.8 01:43:30 919 790.0 
01:31:00 919 789.6 01 :44:00 919 790.6 
01:31 :30 919 789.6 01 :44:30 919 790.2 
01 :32:00 919 790.0 01 :45:00' . 919 790.6 
01:32:30 919 790.0 01 :45:30 919 790.2 
01:33:00 919 790.0 01:46:00 919 790.6 
01 :33:30 919 790.0 01 :46:30 920 790.6 
01 :34:00 919 790.0 01:47:00 920 790.6 , 
01 :34:30 919 790.2 01:47:30 920 790.6 
01:35:00 919 790.2 01:48:00 920 790.8 
01 :35:30 919 790.0 01 :48:30 920 790.8 
01:36:00 919 790.2 01:49:00 920 790.8 
01:36:30 919 790.2 01:49:30 920 790.8. 
01:37:00 919 790.4 01;50:00 920 790.8 
01 :37:30 919 790.6 01:50:30 920 790.6 
01:38:00 919 790.4 01:51:00 920 790.6 
01:38:30 9J9 790.2 01:51:30 920 790.6 
01 :39:00 919 790.0 
1--'­" 
-
01:39:30 919 790.2 
.,". -
FIGuRA 6. REGISTRO DE TEMPERATURA CON EL TERMO DE SILICE. PROB.16-19 
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TABLA 5. Registro de temperatura con las probetas No 16-19 
Temperatura fija del horno: 920°C 
Tiempo de sostenimiento: 3 horas 
Probetas inmersas en el termo de silice. Atmosfera: viruta 
REVENIDO a 620°C durante 112 hora 
Tiempo . Thorno °C Tmuestras °C 
. 
• 
01 :53:30 920 775.2 . 
01 :54:00 920 775 .4 
01 :54:30 920 775.2 
01':55 :00 919 775.4 • 
01:55:30 919 . 775 .6 I 
01:56: 00 919 775 .6 
01 :56:30 919 775.2 
, . 
01:57:00 919 775.6 
01 :57:30 919 775.4 
... I 
01:58:00 919 775 .4 I 
01:58:30 919 775.2 
01:59:00 919 775.4 
